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后者包含前者时，‘名词句 + 谓语’句式的谓语中所使用的动词”（亀井、千野、河野 1988：
577）。今天将之称为“链接动词（link verb 或 linking verb）”较多，本文沿用《手册》的说法，
仍称系词。就欧洲语言来说，表示“存在”义的动词一般最有可能成为系词。在英语中，动
词 be 是其代表。
　　系词有时也被称为系词性动词（copulative verb）。英语的系词除了 be 之外，还可以包
括具有类似于 be 的语义、语法功能的一些动词如 seem，appear，sound，remain 等。又有时
get，become， grow，turn 等也可以包括在系词或系词性动词之范畴内，因为这些动词指某个
名词经过变化后跟另一个名词句或形容词所表示的对象化为一体或被包含，可以适用系词的








　　另一方面，《手册》里“substantive verb”这个术语也频繁出现。此词源自 17-18 世纪法
国的普遍唯理语法（Grammaire de Port-Royal）学派的 verbe substantif，实际上是指系词。该
学派认为，所有的动词可分为两种：存在动词（être 即英语的 be）和修饰动词。就是说，存
在动词以外的所有动词可分析为“être+ 修饰成分”，如法语动词 aimer（英语 love）可分析
为 être aimant（be+loving）。存在动词作为实体（substantif）存在，不依靠他物，因此称之为“存
在动词（verbe substantif）”。7）
5）　这样解释时，英语系词性动词之间会发生语法上的差异，如 seem 类不能作进行式（*Tom is seeming 










　　萨默斯在长达 15 页的前言中回顾了欧洲汉语研究史，提及 10 多名汉学者，并评介其成
就和得失。本节就其中几位，讨论其对系词和存在动词的处理如何。
　　首先，19 世纪初在印度从事传教的英国传教士马士曼（Joshua Marshman）在 Elements 
of Chinese Grammar（《中国言法》，1814）中说，“汉语之中，动词‘to be’跟我们的语言一








　　马礼逊（Robert Morrison）的 A Grammar of the Chinese Language（《通用汉言之法》，
1815）中指出的存在动词是“是”（他们不是骄傲的 They are not proud）、“係”（这个係我的
This is mine）、“为”（他为好子 He is a good son）、“在”（书在这里 The book is here）、“属”（此
情大属违禁 This affair is greatly opposition to the prohibitions）（第 144-5 页）9）。
　　可能是马礼逊最早指出汉语的形容词谓语句不用系词。他说：“‘Am，is’等词常被包





　　雷慕萨（Abel Rémusat）的 Élémens de la grammaire chinois（《汉文启蒙》，1822）中作






l'aîné，il est le cadet）、“係”（前日所聘定者实係冰心小姐 Celle avec qui mon mariage a été 
conclu ces jours derniers，est réellement la demoiselle Ping-sin）三种（第 130-131页）。《汉文启蒙》
把文言和口语都作为分析对象，覆盖面广，记载简明，因此没有对存在动词或系词做进一步
的描述或分析。10）
　　到了艾约瑟的 A Grammar of the Chinese Colloquial Language（《汉语官话口语语法》，
1857）界定的存在动词有所增加，有“在”“是”“做”“当”“为”“作”“有”“要”“得”“不”
等 11）。《汉语官话口语语法》是 19 世纪汉语研究的一个里程碑，其水平极高，自然对存在动
词的分析也极为详细。如对“在”如此解释 ：“大部分介词也是动词……表示处所的‘在’
承担存在动词的功能，带着 at 或 here 的意思，如‘不在家 he is not at home’‘不在 he is not 
here’”（第 119 页）。
　　在别处，艾约瑟指出：“最常用的存在动词都是‘是 to be ；it is so ；right’‘做 to do ；
to be’……‘孝是万善的头 filial piety is the chief of all the virtues’‘这是极苦 this is very 
unfortunate’‘不做父母 they do not act as a father and mother’‘化做仁里 being reformed it 
became a benevolent neighbourhood（sic）’”（第 177 页）；“较常用的存在动词都是‘当 
to be’‘为 to be’‘作 to do’。如‘当家的 he who is head of a family’‘当差的 he who is a 
messenger’‘为师的 he who is a teacher’‘为人在世 he who is a man in the world’‘转悲作
喜 his sorrow was changed into joy’‘我作主意 I am master’”（第 178 页）12）。在这里，要了解
“当”“为”之所以能解释为存在动词的原因。以“当家的”为例，按当时的解释说“的”意
味着“he who”即充当一种关系代词，“家”是（head of）family，“当”相当于 is。
　　艾约瑟在分析存在动词上有两个独特之处：一是将“要”解释为存在动词。他说：“动词‘要’
有时应该翻译成存在动词，如‘务要真真切切 you must be true and earnest’”（第 178 页）。13）
另一是“得”“不”也包括在存在动词之内。他说可能补语中的“得”“不”就是系词，主动
词相当于主语，“得”或“不”是系词，最后的补语或多或少地限制主动词的动作 14）。如 “找
不着 I cannot find him”这个词组中，“找”是主动词，“不”表示否定，最后的“着”表示
10）　在分析文言的章节里写到：“句子的主题是将某种属性赋予主语时，存在动词常被省略。这时往往将一
个小词放在主语和形容词之间以表示停顿。如‘君子之道费而隐 La voie du sage est ample et cachée’（《中庸》）、
‘柴也愚；参也鲁；师也辟；由也喭 Tchhai est peu éclairé， Sen est peu instruit， Sse est léger， Yeou est grossier 





为 a little’”（第 196 页）。







（第 97 句 / 第 8 页）15）、 “雹子是怎么变的呢。就是雨气凝结，成一颗一颗的冰，长形儿带圆”
（“雹子”是主语，“是”为系词，“成一颗一颗的冰”是谓语。后续于主语的词组都描写着其
属性或过程）（第 24 页 / 第 242 句）、“忽然一阵风，刮得地上的尘土，团团的转着半天方散的，
叫是旋风”（意为“名字”“名称”的“叫”无疑是主语，“是”为系词，“旋风”是谓语）（第
31 页 / 第 284 句）、“由省往港的船都会有扯起满篷来在那儿跑顺风的”（have（有），或许可













　　据他的分析，逻辑上的系词（logical copula）在汉语里只有“是”一种（第 77 页）。“逻
辑上的系词”相当于英语的be。17）萨默斯在“是”的条目下对存在动词做了几条注记。首先，“是”
作为存在动词带着“生来是如此”“显然如此存在”（第 122 页）等意思，如“这个是老人家 












‘是’字不可或缺。如‘露是黑下的潮气化出来的水 dew is the damp vapour of night changed 








某物”时才可认为是存在动词，如“天子以四海为家 The son of heaven considers （all within）





所述的那样。因此英语说“He was king”，而汉语则要像“He became king”那样说（第 122 页）。
因为国王这个地位不是由于他的天性，而是人为地使他就任的。他还举了别的例子如“他赞
我为圣人 He praised me，as being a virtuous man”（第 123 页）。
　　“为”又相当于“do”“make”等义，意味着主语升到某个职位或成为主语要表达的某物。
职位的例子已经提过，这里只举其他例子：“张也不为礼 but Chang was not polite”、“其为人
也多才多能 this is a man of a great talent and ability”、“深为奇怪 truly it is wonderful”（第 125
页）。
　　“在”提取主语的处所，如“他在这里 he is here”（第 78 页）、“事在目前 the business is 
before your eyes”（第 123 页）、“老爷的帽子在这里 your cap， Sir， is here”（第 125 页）等。
　　“有”相当于“have”。如果主语的属性或特征是偶然具有的或有意识地习得的，起码可
以如此解释时，可看作是存在动词。比如“他有钱 he is rich”不是他的天性而是后天获得的
特征，因此要用“有”，不得用别的（第 124 页）。












涉及处所或位置，意味着‘to be in’‘to consist in’；动词‘有’则意味着‘具有某种性质（to 
have some quality）’。那个性质是得到的东西或特征，因此引申为‘变为（to happen to be）’。
又正如法语 avoir（有）的用法（即句子 il y a 或 il y avait22））那样，可意味着‘有（there is/
there was）’”（第 78 页）。23）因此，“he is here”要用“在”而“this is polite”则要用“有”（第
78 页）。沿着同样的思路，他又举了新的一对例子让读者对比，如“他在家 he is at home”和“此
有礼 this is reasonable”（第 78 页），因为“家”是主语的处所；“礼”是主语所具有的性质。
　　“做”有“do”义；“作”相当于“make”。它们具有“act as”义时就意味着动词“be”。
这个 act as 是艾约瑟首先翻译的，参看第 2 节，萨默斯沿袭艾氏的说法并进一步说它们是存
在动词。这时“做”“作”与“为”意同。英语说“that man is a good magistrate”时，汉语
则要如“that man makes（or act as）a good magistrate”那样说（第 122 页）。萨默斯心中的
汉语句子可推测为“那人做好官”。萨默斯又举了 “我做知县你当兵 I am the Chi-hien，and 
you are a soldier”等句子（第 123 页）。24）“做”“作”“当”都是口语，在书面语里被“为”
替代。
　　除此之外，萨默斯于第 126 页里作为存在动词再举出“叫”（to call）“算”（to reckon）“生”
（to be born）等三个动词（第 122、126 页）。其中“叫”有时提取一个“做”字，意为“to 
be called”。正由于可以这样翻译成英语，这些动词能算在存在动词之内。这些动词的例句
是“还不知道什么叫有福气的人 I do not yet know what is a happy man”“这个不算春天 this is 






22）　相当于英语 there is/there was。A 以及 avait 都是 avoir 的词形变化。
23）　法语的 il y a 或 il y avait 句式大致相当于英语的 there is 和 there was 结构。
24）　有趣的是对“当”的解释。据萨默斯的理解，“当”具有定冠词或指代名词的功能。比如说“当初 that 
early time”意味着“那开始的时候”，“当”可理解为定冠词 ；“当差的 that sent one”可以解释成“被差遣





省略系词，如‘天冷 the weather is cold’‘我不好 I am unwell’”（第 180 页）。他将对系词的
英汉不对称现象进行分类，归纳出了若干类型。
　　第一个类型是“若副词或转折词后续于动词，存在动词就被省略，如‘送你即好 to 






略，如‘那个云彩高 those clouds are high’‘天阴了 the sky is cloudy’”（第 126-127 页）。这
一点是马士曼以来许多汉学者反复指出的，并不能说是萨默斯的独创。例如艾约瑟说：“系




























语者会说“the master is at home”的句子，但他们要说汉语时，应该说得像“the master is in 








29）　“直译体”在 19 世纪其他教科书和语法书里，属于常见的教授法，并不是萨默斯的独创。例如 19 世纪
初的马礼逊、雷慕萨等人对每个汉字一一注记其义。再如《寻津录》英语解说部分中屡次看到“lit.”（即
literally），如“每月大建三十天 The long month （in the Chinese Calendar） are of thirty days”下面有几条 Obs（观



























马士曼 马礼逊 雷慕萨 艾约瑟 威妥玛 萨默斯
是 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
在 ✓ ✓ ✓ ✓
有 ✓ ✓ ✓
为 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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